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1 以下､和歌の引用は､断りのない限り r新編国歌大観 CD-ROM版.)(角川等店
平15)に拠り､私に表記を改めた｡
2 増田繁夫氏 ｢村上朝の名所絵昇風一犀風歌論二一｣(F人文研究』33巻1号 昭56･
10)､小暮康弘氏 ｢〔天暦八年 (九五四)〕村上卸時名所結界風歌 (太皇太后藤原
穏子七十の賀の名所絵犀風歌)｣前 ･後 (F群馬女子短期大学紀要』20･22号 平
5･12､平7･12)､田島智子氏 『犀風歌の研究』(平19 和泉書院)0
3 注2増田氏 ･小暮氏論文｡
4 家永三郎氏 『上代倭絵全史 改訂重版』(昭21 高桐書院､平10 名著刊行会)0
5 注4に同じ｡
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